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ïðåäñòàâèòü íàèáîëåå âåðîÿòíûé ïðîãíîç îæèäàåìîãî ñîñòîÿ-
íèÿ êëèìàòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è åå ðåãèîíîâ, â ÷àñòíîñòè
Åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ èäåò àêòèâíûé ïðîöåññ óêðåïëåíèÿ çà-
ùèòû ãåîïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ Ðîññèè â
Ñåâåðî-Àðêòè÷åñêîì ðåãèîíå [2]. Òàêèì îáðàçîì, ïîñòðîåííàÿ
ìîäåëü èçìåíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû â äàííîì ðåãèîíå ïîçâî-
ëèò ïîâûñèòü óñòîé÷èâîñòü ýêîíîìèêè è ïðîèçâîäñòâà ê ïðî-
èñõîäÿùèì íåãàòèâíûì èçìåíåíèÿì êëèìàòà, à òàêæå ïîâûñèò
ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà çà ñ÷åò ó÷åòà áëàãîïðèÿòíûõ èç-
ìåíåíèé.
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Â ðàáîòå àâòîðà [1] ââîäèòñÿ ïîíÿòèå ïèðñîâñêîé öåïè ïîëó-
ìîäóëåé, àíàëîãà ïèðñîâñêîé öåïè êîëåö [2, 3], è äîêàçûâàþòñÿ
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íåêîòîðûå ñâîéñòâà ýòîé êîíñòðóêöèè. Ïîêàçàíî, â ÷àñòíîñòè,
÷òî íåêîòîðûå ñâîéñòâà ïîëóìîäóëåé ìîãóò ïîäíèìàòüñÿ (íà-
ñëåäîâàòüñÿ) îò íåðàçëîæèìûõ ôàêòîðïîëóìîäóëåé (íå èìå-
þùèõ íåòðèâèàëüíûõ ïðÿìûõ ñëàãàåìûõ) èëè mi -ôàêòîðîâ
(ìàêñèìàëüíûõ íåðàçëîæèìûõ ôàêòîðïîëóìîäóëåé) ê èñõîä-
íîìó ïîëóìîäóëþ. Â äàííîì äîêëàäå ïðèâåäåíà òåîðåìà, ïðî-
äîëæàþùàÿ èññëåäîâàíèÿ ïîëóìîäóëåé â òåðìèíàõ ïèðñîâñêèõ
öåïåé.
Ñ íåîáõîäèìûìè îïðåäåëåíèÿìè, ñâÿçàííûìè ñ ïîëóêîëü-
öàìè, ïîëóìîäóëÿìè è ïó÷êîâûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè, ìîæíî
ïîçíàêîìèòüñÿ â [4]; c îïðåäåëåíèÿìè õîðíîâñêîé ôîðìóëû è
å¼ èíòåðïðåòàöèé  â [5].
Äëÿ ïîëóìîäóëÿ M íàä ïîëóêîëüöîì S ÷åðåç  è  îáî-
çíà÷èì êîíãðóýíöèè ïèðñîâñêîé öåïè, îáðàçóþùèå íåðàçëîæè-
ìûé ôàêòîðïîëóìîäóëü M= è mi -ôàêòîð M= ñîîòâåòñòâåí-
íî [ñì. 1, 4].
Òåîðåìà Äëÿ ïðîèçâîëüíûõ ïîëóìîäóëÿ M íàä ïîëóêîëü-
öîì S è õîðíîâñêîé ôîðìóëû X ðàâíîñèëüíû ñëåäóþùèå
óòâåðæäåíèÿ:
1: Cóùåñòâóåò òàêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ M ôîðìóëû X íà
ïîëóìîäóëå MS , ÷òî X  èñòèííà.
2: Cóùåñòâóåò òàêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ M= ôîðìóëû X
íà íåðàçëîæèìîì ôàêòîðïîëóìîäóëå M= , ÷òî X  èñòèí-
íà.
3: Cóùåñòâóåò òàêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ M= ôîðìóëû X
íà mi-ôàêòîðå M= , ÷òî X  èñòèííà.
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Ðàññìîòðèì óðàâíåíèå
Lu = uxx + (sgny)uyy   q(x)u = 0 (1)
â ïðÿìîóãîëüíîé îáëàñòè D = f(x; y) j 0 < x < ;  < y < g ,
ãäå  > 0 ,  > 0  çàäàííûå ïîñòîÿííûå, q(x)  çàäàííàÿ íà
[0, ] äîñòàòî÷íî ãëàäêàÿ ôóíêöèÿ, ïðè÷åì q(x) > 0 .
Çàäà÷à. Íàéòè â îáëàñòè D ôóíêöèþ u(x; y) , óäîâëåòâî-
ðÿþùóþ óñëîâèÿì:
u(x; y) 2 C1(D) \ C2(D  [D+); (2)
